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Organisationsplan für den Fachbereich für 
Biowissenschaften und Psychologie 
Umbenennung des 
',-,,,:~:a~f.schen Instituts und Botanischer Garten 
fn Institut für Pflanzenbiologie 
· ,,.';!
1!l1lf '.i~tP\:::••:e~hni s chen Universität Braunschweig hat 
§{Bfüh; +am 19:12. 2001 die Umbenennung des „Botanischen 
in seiner 
Instituts 
· · \ und< ~6laüi 
..... -s.~hib;~~[•·_ 
Garten' in „Institut für Pflanzenbiologie' be-
• {füi,JfkJ11gJ Der Botanische Garten bleibt als eine Abteilung inner-
h~{b<a!l umhehannten Instituts unverändert bestehen.) 
Änderung. des 
Biowissenschaften 
. h6~~schjföf;entlich bekanntgemacht. 
Organisationsplanes 
und Psychologie wird 
für den 
hiermit 
